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1. Er is aanzienlijke ruimte voor verdere kwaliteitsverbetering van zorg voor patiënten 
met dikkedarmkanker. (dit proefschrift) 
2. Adequate diagnostiek conform de richtlijn bij patiënten met dikkedarmkanker is van 
groot belang, zeker met het oog op het aankomende bevolkingsonderzoek naar 
dikkedarmkanker. (dit proefschrift) 
3. Het ijverig zoeken naar lymfeklieren door de patholoog bij patiënten zonder 
lymfekliermetastasen leidt tot minder overbehandeling en een kostenbesparing 
voor het ziekenhuis. (dit proefschrift) 
4. Ondanks een forse toename van het gebruik van adjuvante chemotherapie voor 
stadium III coloncarcinoom patiënten, bestaat er nog steeds aanzienlijke variatie in 
het gebruik van deze behandeling tussen patiënten, voornamelijk bij de ouderen. 
(dit proefschrift) 
5. Het aantal mensen in Nederland dat ooit dikkedarmkanker heeft gehad neemt 
enorm toe, omdat men er sinds de Tweede Wereldoorlog een ongezondere leefstijl 
op na houdt, terwijl de behandeling en daardoor de overleving is verbeterd. 
(dit proefschrift) 
6. Het screenen van de Nederlandse bevolking op dikkedarmkanker met een 
immunochemische fecaal occult bloed test lijkt op dit moment de meest 
veelbelovende screeningsmethode voor de Nederlandse bevolking. van Rossum et 
al, Gastroenterology 2008; 135(1): 82-90. 
7. Veranderingen in leefstijl die bijdragen aan primaire preventie zijn een belangrijke 
aanvulling op de screening om op lange termijn de incidentie van dikkedarmkanker 
te verlagen. Wei et al, Am J Epidemiol 2009; 170(7): 863-72 
8. Naast een gezonde leefstijl draagt ook gelukkig zijn bij aan een lang leven. Danner 
et al, J Pers Soc Psychol 2001; 80(5): 804-13 
9. De kankerregistratie maakt population-based onderzoek mogelijk dat onontbeerlijk 
is om variatie en trends in oncologische zorg in elke fase van de ziekte in kaart te 
brengen. 
10.  Obesitas lijkt besmettelijk te zijn; als een persoon zwaarder wordt, lijken ook 
vrienden en familie zwaarder te worden. Christakis et al, N Engl J Med 2007; 
357:(4):370-9 
11. A life without travel is like reading a book without turning a page. St Augustine 
